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$=$ $+$ $=$ $+$ $=$ $+$
$2+$ 2 $2_{=2}$ $x$ +2 $2+2$ $x$ $-2$ $x$
$=4$ $x$
$x$ $2+$ $s+$ $x$ 2 $x$ $x$
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$=2$ $x$ $x$ $=2$ $\cross$ $x$ $=$
2–2 $2=2$ $x$
,
$4+$ 3 $x$ $+$ 3 $x$ $+$ 2 $x$ $x$ $-2$ 2 $x$ 2-2 $x$ $x$ 2
$-2$ $x$ $x$ 2–2 2 $x$ $x$ $=2$ $x$ $x$ $x$
$4+$ 3 $x$ $+$ 3 $x$ 2 $x$ $x$ $=2$ $x$ $x$ $x$
2 $x$ $x$ – 2 $x$ 2 $x$ $x$ 2– $x$ $x$ 2 $x$ $x$ $2_{=0}$
- 2 $x$ 2 $x$ $x$ $2+$ (- $x$ 2– $x$ $2+$ 2 $x$ ) $=0$
3
, . , $\cdot$ . . , . .
2 $x$ 2- $x$ $x$ $2+$ (- $x$ 2– $x$ $2+$ 2 $x$ ) $=0$
, $+$ . .
- 3 $x$ +( $x$ 2 – $x$ $2+$ 2 $x$ )( $+$ )=O
, , .
- 2 $XJL$ $x$ $xrightarrow JL^{2}+$ (- $XJL^{2}$ $x$ $2+$ 2 $x$ ) $=0$
- 3 $x$ +( $x$ 2 – $x$ $2+$ 2 $x$ )( $+$ )=0
( $+$ ).
$x$ $x$ ^Jb2. $x$ $x\overline{JL}^{2}+$ $x$ $x$ $2+$ $x$ $x$ $2_{=0}$
- $x$ $XJL+$ ( $-$ $xrightarrow 2JL+$ $x$ $2+$ $x$ 2) $=0$
, . .
$x$ $x\wedge JL^{2}+$ ( $-Tx$ $2+$ $x$ $2+$ $x$ 2) $=0$
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- 2 $x$ 2 – $x$ $x$ $2+$ ( $-T\cross JL^{2}+$ $\cross$ $2+$ $\cross$ 2) ( $+$ ) $=0$
.
- 2 $x$ 2 $x$ – $\cross$ $x$ 2 $x$ 2– $x$ $x$ $2\cross$ 2 $x$ $x$ 2 $x$ 2
+ 2 $x$ $x$ $X\overline{JL}^{2}=0$
2 $x$ 2 $x$ 2 – $x$ $x$ 2 $x$ $2+$ ( $x$ 2 $x$ 2 – $x$ 2 $x$ $2+$ 2 $x$ $x$ 2) $=0$
, , , , .
- 2 $x$ 2 $x/\wedge\iota^{2}-$ $x$ $x$ 2 $x$ $2+$ (- $x$ 2 $XJL^{2}\wedge$ - $x$ 2 $XJL+$ 2 $x$ $x$ 2) $=0$
- 3 $x$ $x$ $2+$ ( $x$ 2 $x$ 2 $x$ 2 $x$ $2+$ 2 $x$ $x$ $2$ )( $+$ )=0
.
- $x$ $x$ 2 $x\text{ ^{}2}$ $x$ $x$ 2 $XJL^{2}\wedge+$ $x$ $x$ 2 $x$ $2+$ $x$ $x$ 2 $x$ $2_{=0}$
- $x$ $x$ 2 $x$ $2+$ (- $x$ 2 $x$ $2+$ $x$ 2 $x$ $2+$ $x$ 2 $x$ 2) $=0$
, , , , .
$x$ $x$ 2 $x\text{ ^{}2}+$ (- $x$ 2 $x$ $2+$ $x’\llcorner\backslash x\backslash 2$ $2+$ $x_{J\llcorner\backslash ^{2}\cross}^{\backslash }$ 2) $=0$
2 $x$ 2 $x’\llcorner\backslash ^{2}\backslash$ $x$ $x$ 2 $x\text{ ^{}2}.+$ (- $XJL^{2}X\wedge$ $2+$ $x$ 2 $\cross\iota\llcorner\backslash ^{2}\backslash +$ $x$ 2 $x$ $2$ )( $+$ )=0
.
- 2 $x$ 2 $x$ 2 $\cross r\llcorner\backslash \backslash 2$ $x$ $x$ 2 $x$ 2 $Xr\llcorner\backslash \backslash 2$ $x$ $x$ 2 $x$ 2 $x’\llcorner\backslash ^{2}\backslash$
$-$ $x$ $x$ 2 $x$ 2 $\cross l\llcorner\backslash \backslash 2+$ 2 $x$ $x$ $x$ 2 $x$ $2=0$
- 2 $x$ 2 $x$ 2 $x$ 2- $x$ $x$ 2 $x$ 2 $xi\llcorner\backslash \backslash 2$
+(- $x$ 2 $x$ 2 $x$ 2 $x$ 2 $x$ 2 $x$ $2+$ 2 $x$ $x\text{ ^{}2}x$ 2) $=0$
-( $+$ ). $x$ $2+$ { $-($ $+$ ) $2+$ 2 $x$ } $=0$
- $x$ $\circ$ x $2+$
.
{( $+$ ) 2 $x$ 2} $=0$
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-( $+$ ) $x$ 2 $x$ $2+$ { $-($ $+$ ) 2 $x$ $2+$ 2 $x$ $x\overline{/\iota}^{2}$ } $=0$
- $x$ . $x\wedge 2J1_{\lrcorner}X$ $2+$ { ( $+$ ) 2 $x$ 2 $x$ 2 $x$ 2} $=0$
-( $+$ ) $x$ 2 $x$ 2 $x$ 2+{-( $+$ ) 2 $x$ 2 $\cross r\llcorner\backslash ^{2}\backslash +$ 2 $x$ $x$ 2 $x$ 2} $=0$
- $x$ $x$ 2 $x$ 2 $x$ $2+$ {( $+$ ) 2 $x$ 2 $x$ 2 – $x$ 2 $x$ 2 $x$ 2} $=0$
-( $+$ ) $x$ 2 $x$ 2 $xl\llcorner\backslash x\backslash 2$ 2
+{-( $+$ ) 2 $x$ 2 $\cross 4\llcorner\backslash \backslash r_{X}$ $2+$ 2 $x$ $XJL^{2}X\wedge$ 2 $x$ 2} $=0$
3 , = .
- $($ $+$ $)^{2}$ 2 $x$ $2+$ 2 $x$ 2 $xrightarrow/\iota^{2}=0$
4 . = .
$-/\iota^{2}x\wedge$ $2+$ 2 $x$ $2_{=0}$
5 , $=$ .
- $($ $+$ $)^{2}$ 2 $x$ 2 $Xr\llcorner\backslash ^{2}\backslash +$ 2 $x$ 2 $x$ 2 $x.\text{ ^{}2}=0$
6 , = .
$-JLX$ 2 $x$ $2+$ 2 $x$ 2 $Xl\backslash \llcorner^{a}2=0$
7 , = .
-( $+$ )2 2 $x$ 2 $X\iota\llcorner\backslash x\backslash 2$ $2+$ 2 $x$ 2 $x\text{ ^{}2}x$ 2 $x$ $2=0$
4
, , , .. . ,
, , , $\cdot$ .. .
, , , $\cdot$ . . , , , . . .
$2= \frac{\dagger^{2}xk^{2}}{\text{ ^{}2}+\text{ ^{}2}}$ $2= \frac{\text{ ^{}2}x\text{ ^{}2}}{\text{ ^{}2}+\text{ ^{}2}}$ $2= \frac{\text{ ^{}2}xffl^{2}}{\text{ ^{}2}+\text{ ^{}2}}$
$2_{=} \frac{F\#^{2}xff^{2}}{\text{ }F\#^{2}+\mathbb{R}^{2}}$ $’ \backslash b^{\backslash ^{2}}=\frac{\text{ ^{}2_{X}}m2}{\text{ ^{}2}+\text{ ^{}2}}$ $2= \frac{\text{ ^{}2}\cross n2}{\text{ ^{}2}+\text{ ^{}2}}$









( ) 2–( ) $=0$
( $+$ $+$ ) 2– . $x$ $x$ $=0$
( ) 2–( ) $=0$
( $+$ $+$ $+$ ) 2–( $x$ $x$ $+$ $x$ $x$ $+$ $x$ $x$ $+$ $x$ $x$ )=0
-( ) 4+( ) 2–( ) $=0$
-( $+$ $+$ $+$ $+$ ) $4+($ $x$ $x$ $+$ $x$ $x$ $+$ $x$ $x$ $+$ $x$ $x$ $+$ $x$ $x$
+ $x$ $x$ $+$ $x$ $x$ $+$ $x$ $x$ $+$ $x$ $x$ $+$ $x$ $x$ ) 2 – $x$ $x$ $x$ $x$ $=0$
-( ) 4+( ) 2–( ) $=0$
( ) 6–( ) 4+( ) 2–( ) $=0$
( ) 6–( ) 4+( ) 2–( ) $=0$
( ) 8+( ) 6–( ) 4
+( ) 2–( ) $=0$
-( ) 8+( ) 6–( ) 4
+( ) 2–( ) $=0$
( ) $\text{ ^{}2}+$ { 2–( )} $=0$
( $+$ ) $2+$ ($\text{ ^{}2}$ $x$ ) $=0$
( ) 2–( )+{ 2--( )} $=0$
( $+$ $+$ ) 2– $x$ $x$ $+$ { $\text{ ^{}2}-$ ( $x$ $+$ $x$ $+$ $x$ )} $=0$
-( ) 4+( ) $2+$ {- 4+( ) 2–( )} $=0$
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-( $+$ $+$ $+$ ) 4+( $x$ $x$ $+$ $\cross$ $\cross$ $+$ $x$ $x$ $+$ $x$ $x$ ) 2
$+${- 4+( $x$ $+$ $\cross$ $+$ $x$ $+$ $x$ $+$ $x$ $+$ $x$ ) $2+$ $x$ $x$ $x$ } $=0$
-( ) 4+( ) 2–( )
$+${- 4+( ) 2–( )} $=0$
–\vdash .
5 ,
, , , 2 2 2
. .
( )=( ) 2=( $+$ ) 2
( ),
( ) $2_{=}$ $x$ – $2_{=}$
$=$ $x$




-( $+$ )2 2 $x$ $2+$ 2 $x$ 2 $x/\iota^{2}=0\wedge$
. , .
2 $x$ $2+$ 2 2
$($ $+$ $)^{2}$ $4+$ 2 $x$ 2=( $2+$ 2) 2
2 $x$ $4+2$ $x$ $x$ $4+$ 2 $x$ $4+$ 2 $x$ 2 $x$ 2–2 $x$ $x$ 4 6
( $2+$ $2$ )( $\text{ ^{}2}+$ 2) $2_{=}$
$($ $+$ $)^{2}$ $2+$ $2_{=}$ ( $\text{ ^{}2}+$ 2) ( $2+$ 2)
( )2 $x$ 2 2
$2_{X\text{ ^{}2}}\mathfrak{X}=$ $2_{=--,((\text{ ^{}2}\text{ ^{}(\text{ ^{}-}\hslash J)^{l}\text{ ^{}4}}+\text{ ^{}-}2)(\text{ ^{}2}+\text{ ^{}2})}$
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$=$ –+\neq 22+$\cross$ $22$ $=$ $22_{X}+$ $22$
2 $x$ 2 $XJb^{2}=\frac{\text{ ^{}2}x\text{ ^{}2}x\text{ ^{}2}}{\text{ _{}2}+\text{ _{}\backslash }^{2}}=$
$($
$+$
$)^{2}$ 2 $x$ $2= \frac{(\text{ _{}\backslash }+\text{ })^{2}\text{ ^{}2}(\text{ _{}-\hslash])^{2}\text{ ^{}6}}^{-}}{(\text{ ^{}2}+\text{ ^{}2})(\text{ ^{}2}+R^{2})^{2}}$
( )–( ) $=0$
$- \frac{(k+\text{ })^{2}\text{ ^{}2}(\text{ _{}-\text{ })^{2}\text{ ^{}6}}^{-}}{(\text{ ^{}2}+\text{ ^{}2})(\text{ ^{}2}+\text{ ^{}2})^{2}}+\frac{\text{ ^{}2}x\text{ ^{}2}x\text{ ^{}4}}{(\text{ ^{}2}+\text{ ^{}2})^{2}}=0$
-( $+$ ) ( ) $+$ $x$ ( $2+$ $2$ ) $=0$
- 2( ) $+$ {- ( ) +( $2+$ 2) } $=0$
, , , . . 2 2 2 2
2 , . ( )
.
( ) 4–( ) 2
( ) 2–( ) $=$
$=$ $x$ $2_{=}$ ( $+$ ) 2+( $+$ ) 2 –( $+$ ) $x$ –( $+$ ) $x$
- $x$ $+$ $2_{=}$ $x$ $+$ $2_{=}$
$=$ ( $+$ ) $2+$ ( $+$ ) $2_{=}$ $x$
=-( )+( ) 2 – 4
$x$ $x$ $x$ $+$ $x$ $x$ $2+$ $x$ $x$ $2+$ ( $+$ ) ( $+$ ) 2– 4
=( $+$ ) ( $+$ ) 2– $x$
( )2 $x$ 2+( )2 2
2( $+$ )2 $4+2$ $x$ ( $+$ )( $+$ ) $4+$ 2( $+$ )2 4+( $+$ )2( $+$ )2 6
$-2$ $x$ ( $+$ ) ( $+$ ) $4+$ 2 $x$ 2 $x$ $2=$ $x$ $x$ 2
$($ $+$ $)^{2}$ $2+$ $2=$ ( $+$ )2 $2+$ $2_{=}$
=( $2+$ $2$ )( $\text{ ^{}z}+$ 2) =( $2+$ 2)( $2+$ $A$ )
57
$\cross$ $x$ 2=( $2+$ $2$ )( $\text{ ^{}2}+$ 2)( $2+$ 2)( $2+$ 2) $2_{=}$ =( )2( $2+$ 2)
$($
$)^{2}x\text{ ^{}2}\Phi$
–(g#2+ 2)( $2+\text{ ^{}p}’$)(
$\text{ ^{}2}+R^{2}x\text{ _{}\backslash }^{4}$
$2$ ) $(-\dagger^{2}+\text{ ^{}2})=4\llcorner\text{ ^{}2}\backslash$
\check .
-( $+$ )2 2 $x$ 2 $x’\llcorner\backslash \backslash 2+$ 2 $x$ 2 $XJL^{2}X\wedge$ $2=0$
2 $x$ 2 $XJL^{2}X\wedge$ $2= \frac{\text{ ^{}2}x\text{ ^{}2}x9\#^{2}x\text{ ^{}6}}{t^{g_{\beta^{2}+\text{ ^{}2})(\text{ ^{}2}+\text{ ^{}2})}}}$
( $+$ )2 2 $x$ 2 $X’\llcorner\backslash \backslash 2=\frac{(\text{ }+)^{2}xR^{2_{X}2_{X}2}R^{8}}{(\text{ ^{}2}+\text{ ^{}2})(\text{ ^{}2}+ffl2)^{2}(\text{ ^{}2}+\text{ ^{}2})(\text{ ^{}2}+\text{ ^{}2})^{2}}$
-( $+$ ) $x$ $x$ $x$ $+$ $x$ $x$ ( $2+$ 2)( $2+$ $2$ ) $=0$
-( ) $\text{ ^{}4}$ $x$ $x$ +( ) 2 $x$ $x$ +{-( ) 3 $x$ $x$ .
+( ) $x$ $x$ +( $2+$ 2)( $2+$ 2) $x$ } $=0$
, +
.
-( ) 2 $x$ +{-( ) $x$ +( $2+$ 2) } $=0$
-( ) 4 $x$ $x$ +( ) 2 $x$ $x$
+{-( ) 3 $x$ $x$ +( ) $x$ $x$ –( $2+$ 2)( $2+$ 2) $x$ } $=0$
-( ) 6 $x$ $x$ $x$ +( ) 4 $x$ $x$ $x$
-( ) 2 $x$ $x$ $x$ $+\{-$ ( ) 4 $x$ $x$ $x$
+( ) 3 $x$ $x$ $x$ –( ) $x$ $x$ $x$
( $2+$ 2) ( $2+$ 2) ( $2+$ 2) $x$ $x$ } $=0$
-( ) $\text{ ^{}8}$ $x$ $x$ $x$ $x$ +( ) 6 $x$ $x$ $x$ $x$
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-( ) $4\cross$ $x$ $x$ $x$ +( ) 2 $x$ $x$ $x$ $x$
+{-( ) 7 $x$ $\cross$ $\cross$ $\cross$ +( ) 5 $\cross$ $x$ $\cross$ ’ $x$
-( ) 3 $x$ $x$ $x$ $\cross$ +( ) $\cross$ $x$ $x$ $x$
-( $2+$ 2) ( $2+$ 2) ( $2+$ 2) ( $2+$ 2) $x$ $x$ $x$ } $=0$
+
-( ) $\text{ ^{}1}$ $x$ $x$ $x$ $x$ $x$ +( ) 8 $x$ $x$ $x$ $x$ $x$
-( ) 6 $x$ $x$ $x$ $x$ $x$ +( ) 4 $x$ $x$ $x$ $x$ $x$ $
-( ) 2 $x$ $x$ $x$ $x$ $x$ +{-( ) 9 $x$ $x$ $x$ $x$ $x$
+( ) 7 $x$ $x$ $x$ $x$ $x$ –( ) 5 $x$ $x$ $x$ $x$ $x$
+( ) 3 $x$ $x$ $x$ $x$ $x$ –( ) $x$ $x$ $x$ $x$ $x$
+( $2+$ 2)( $2+$ $2$ )($\text{ ^{}z}+$ 2)( $2+$ 2)( $2+$ 2) $x$ $x$ $x$ $x$ } $=0$
-( ) 12 $x$ $x$ $x$ $x$ $x$ $x$
+( ) 1 $x$ $x$ $x$ $x$ $x$ $x$
-( ) 8 $x$ $x$ $x$ $x$ $x$ $x$
+( ) 6 $x$ $x$ $x$ $x$ $x$ $x$
-( ) 4. $x$ $x$ $x$ $x$ $x$ $x$
+(+ ) 2 $x$ $x$ $x$ $x$ $x$ $x$
+{-( ) 11 $x$ $x$ $x$ $x$ $x$ $x$
+( ) 9 $x$ $x$ $x$ $x$ $x$ $x$
-( ) 7 $x$ $x$ $x$ $x$ $x$ $x$
+( ) 5 $x$ $x$ $x$ $x$ $x$ $x$
-( ) 3 $x$ $x$ $x$ $x$ $x$ $x$
+(+ ) $x$ $x$ $x$ $x$ $x$ $x$
-( $2+$ $z$ )( $\text{ ^{}2}+$ $2$ )( $\text{ ^{}2}+$ 2)( $2+$ 2)( $2+$ 2)( $2+$ 2) $x$ $x$ $x$ $x$ $x$ } $=0$
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6 ,
$-\overline{JL}^{2}X$ $2+$ 2 $x$ $2_{=0}$
, , , . . , .
+2 ( $+$ ) $x$ $2+$ 2 $x$ $2=$ ( 1+ 2)
$($ $+$ $)^{2}$ $2+$ $2=$ =( $2+$ $2$ )( $\text{ ^{}2}+$ 2)
( $2+$ 2)=( $2+$ $2$ )( $\text{ ^{}z}+$ 2)( $2+$ $2$ ) $=$ =( )2( $2+$ 2)
$\frac{((\text{ })^{2}xR^{2}}{g}=_{tt}^{t\text{ }n)^{2}x\text{ ^{}2}}$$.–=$ 22
( 2+H
$($ 2 $x+$ $2)^{2}$ ($\text{ ^{}2}X+$ 2) $=$
$2_{X}$
$2= \frac{\text{ ^{}2}\text{ }}{(\text{ ^{}2}\text{ ^{}2})}$
( )–( ) $=0$
-( ) $x$ +( $2+$ 2) $x$ =-( ) 2 $x$ $+$ $x$ $x$ +( $2+$ 2) x $=0$
-( ) 2 $x$ $+$ {- 2 $x$ +( ) +( $2+$ 2) } $=0$
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$-\overline{JL}^{2}\cross$ 2 $x$ $2+$ 2 $x$ $2\cross’\llcorner\backslash \backslash 2=0$
-, , , , , . ,
. , .
=( )–( ) 2+( ) 4
-( )+( ). 2– $4=$
=-( ) 2+( ) 4 $x$
=-( $+$ ) $x$ $x$ 2–( $+$ ) $x$ $x$ $2+$ ( $+$ ) 4+( $+$ ) 4 – $x$
.
- $x$ $+$ $2_{=}$ - $x$ $+$ $2_{=}$
( $+$ ) $2+$ ( $+$ ) 2–( $+$ )( $+$ ) $x$ $2+$ $x$ $x$ $=$ $x$
=-( )+( ) 2 4
=-( $+$ ) $x$ $x$ -( $+$ ) $x$ $x$ +( $+$ ) $x$ 2+( $+$ ) $x$ $2+$
$=$ ( $+$ ) $+$ ( $+$ ) +( $+$ ) ( $+$ ) 2– $x$
( )2 $x$ 2+( )2
$=$ 2( $+$ )2 $4+$ 2( $+$ )2 $4+$ ( $+$ )2( $+$ )2 2 $x$ $4+$ 2 $x$ 2 $x$ 2
+ 2( $+$ )2 2 $x$ $2+$ 2( $+$ ) 2 $x$ $2+$ ( $+$ )2( $+$ )2 $6+$ 2 $x$ 2 $x$ 2
( $+$ )2 $2+$ $2=$ ( $+$ )2 $2+$ $2=$
( ) $=$ $x$ ( $2+$ 2) ( $2+$ $2$ )( $\text{ ^{}2}+$ 2) =( $2+$ 2)( $2+$ 2)
$x$ ( $2+$ $2$ ) $=$ ( $\text{ ^{}2}+$ 2)( $2+$ 2)( $2+$ 2)( $2+$ 2)( $2+$ $2$ ) $=$ =( )2( $2+$ 2)
( x $\text{ ^{}2}-$ ($\text{ ^{}2}+$ 2)( $2+$ 2() )+2 $\text{ ^{}2}$) ($\text{ ^{}2}\text{ ^{}2}+$ 2)( $2+$ 2) $=$ 2
2 $x$ 2 $x$ 2
$=\ovalbox{\tt\small REJECT}\ovalbox{\tt\small REJECT}(($
$ff^{2}+ff^{2})(\text{ ^{}2}+R^{2})^{2}(\text{ ^{}2}+\ovalbox{\tt\small REJECT}^{2})(\text{ ^{}2}+\text{ ^{}2})^{2}(\text{ ^{}2}+\text{ ^{}2})($
$n)^{2}x\text{ ^{}2}xFQ^{2}x\mathbb{R}^{6}=$
$2_{X}$
$2_{X\prime} \backslash \llcorner\backslash ^{2}=\frac{\text{ ^{}2}x\text{ }x\text{ ^{}2_{X}6}}{(\text{ }+)(\text{ }+2)(\text{ ^{}2}+\text{ ^{}2})}$
( )–( ) $=0$
-( ) $x$ $x$ +( $2+$ 2)( $2+$ 2) $x$ $x$ $=0$
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( ) $x$ $x$ $x$ 2–( ) $x$ $4+$ $x$ $x$ $x$
+( $2+$ 2)( $2+$ 2) $\cross$ $x$ $=0$
\rightarrow \sim
-( ) 4 $x$ $x$ +( ) 2 $x$ $x$ +{-( 4 $x$ $x$
+( ) 2 $x$ $x$ –( ) $x$ +( $2+$ 2)( $2+$ 2) $x$ } $=0$
-( ) 2 $x$ $+$ {- 2 $x$ +( ) +( $2+$ 2) } $=0$
-( ) 4 $x$ $x$ +( ) 2 $x$ $x$ $+$ {- 4 $x$ $x$ +( ) 2 $x$ $x$
-( ) $x$ +( $2+$ 2)( 2 $+$ 2) $x$ } $=0$
-( ) 6 $x$ $x$ $x$ B+( ) 4 $x$ $x$ $x$ B–( ) 2 $x$ $x$ $x$
$+${- 6 $x$ $x$ $x$ +( ) 4 $x$ $x$ $x$ –( ) 2 $x$ $x$ $x$
+( ) $x$ $x$ +( $2+$ 2)( $2+$ $2$ )( $\text{ ^{}3}+$ 2) $x$ $x$ } $=0$
-( ) $Wx$ $x$ $x$ $x$ +( ) 6 $x$ $x$ $x$ $x$
-( ) 4 $x$ $x$ $x$ $x$ +( ) 2 $x$ $x$ $x$ $x$
+{ 8 $x$ $x$ $x$ $x$ +( ) 6 $x$ $x$ $x$ $x$
-( $O$ ) 2 $x$ $x$ $x$ $x$ +( ) 2 $x$ $x$ $x$ $x$
-( ) $x$ $x$ $x$ +( $2+$ 2)( $2+$ $2$ )( $\text{ ^{}2}+$ 2)( $2+$ 2) $x$ $x$ $x$ } $=0$
-( ) 1 $x$ $x$ $x$ $x$ $x$ +( ) 8 $x$ $x$ $x$ $x$ $x$
-( ) 6 $x$ $x$ $x$ $x$ $.x$ +( ) 4 $x$ $x$ $x$ $x$
-( ) 2 $x$ $x$ $x$ $x$ $x$ +{ 1 $x$. $x$ $x$ $x$ $x$
+( ) 8 $x$ $x$ $x$ $x$ $x$ –( ) 6 $x$ $x$ $x$ $x$ $x$
.
+( ) 4 $x$ $x$ $x$ $x$ $x$ –Q( ) 2 $x$ $x$ $x$ $x$ $x$
+( ) $x$ $x$ $\dot{x}$ $x$
+( $2+$ 2)( $2+$ $2$ )( $\text{ ^{}2}+$ $2$ )( $\text{ ^{}2}+$ 2)( $2+$ 2) $x$ $x$ $x$ $x$ } $=0$
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7 ,
, , . . . , , . . . .
3 , , .
5 , , , , .
7 , , , , , , .
4 , , .
6 , , , , .
8 , , , , , , .
$L= \frac{(\text{ }+R)\text{ ^{}2}}{\text{ }xR-\text{ ^{}2}}$ $= \frac{(\text{ }+\text{ })\text{ ^{}2}}{\text{ }x\text{ - ^{}2}}$
$= \frac{(\text{ }+\text{ })J\beta^{2}}{T\cross \text{ }-F\beta 2}$ $= \frac{(\text{ }+\text{ })\text{ ^{}2}}{Rx\text{ - ^{}2}}$
8 ,
-( $+$ ) $x$ $+$ $x$ $x$ $=0$
63
$\frac{2}{\text{ }}=-\frac{1}{P\text{ }ff}+\frac{1}{\text{ }}$
2 $x$ $=$ - $x$ $+$ $x$
- $x$ +( +2 ) $=0$
$= \frac{(ffl-\hslash \text{ })\text{ ^{}2}}{\text{ }x\text{ }+\text{ ^{}2}}$
$= \frac{(ffi+\text{ })\text{ ^{}2}}{\text{ }x\text{ - ^{}2}}$
, , .
9
3 , , ,
2 $x$ $x$ ( $+$ )+{ $x$ $x$ ( $+$ )+( $2+$ 2) } $=0$
5 , , , , ,
( ) 2–( ) $=$ 2+( ) $=$
- $x$ ( $+$ ) $x$ +{ $x$ ( $+$ ) $x$ +( $2+$ 2)( $2+$ 2) $x$ } $=0$
[1] $f$ \sim 41
[2] \iota \sim 46
[3] \Gamma \sim 11
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